




















































































































































　東洋大学の学習支援活動（SPIRIT=Study Support Project for International Children with 































































































































































































































































































































































































































Learning Support Activities for Children of Foreign 
Backgrounds as a Place for Promoting a Multicultural 
Symbiotic Community
Megumi Shimura and Nozomi Fukasawa
Abstract
　In this research, the faculty and volunteer students of Kanazawa University have 
collaborated with the Komatsu International Association and the Kanazawa International 
Foundation since 2009, to compile 10 years of learning support activities for children 
with foreign backgrounds. The learning support activities in Komatsu City and Kanazawa 
City provide support in subjects for elementary, junior high and high school students, who 
have foreign backgrounds, as well as support for some university entrance examinations. 
Our slogan is "Let's enter and graduate a high school !". In response to the amendment of 
the Immigration Act （Immigration Control and Refugee Recognition Act）, which will be 
enforced in April 2019, and especially through the 10-years of support activities for children 
with a foreign background （thorough study of Japanese language instruction, subject 
guidance in school, special admission measures for high school entrance examinations, 
introduction of special enrollment framework, ﬂexibility of ways of enrolling in elementary 
and secondary school, etc.） are keenly aware of the need to be more carefully carried out by 
the Board of Education and the local schools. In addition, on a national level, it is hoped that 
the “compulsory education” will have a support system established for citizens with foreign 
backgrounds, especially for those intending on long-term stay and settlement accompanied by 
their families.
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